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2.11.社会情報システム学講座 
151 
9) 石川真成，坂本大介，阿部昭博，市川尚，窪田諭：道路情報プラットフォームにおけるユーザインタフェースの
開発，情報処理学会第 76 回全国大会講演論文集，3ZE-9，2014.3 
10) 泉太一，市川尚，阿部昭博：高等学校におけるタブレット端末を用いた数学的活動を支援するシステムの拡張，
情報処理学会第 76 回全国大会講演論文集，6ZF-2，2014.3 
11) 川崎翔太郎，市川尚，阿部昭博：地域課題研究におけるフィールド調査支援システムの開発，情報処理学会第
76 回全国大会講演論文集，3ZE-6，2014.3 
12) 澤口祐耶，阿部昭博，市川尚：観光周遊行動の分析に基づくまちづくり支援システムの開発，情報処理学会第
76 回全国大会講演論文集，5ZC-3，2014.3 
13) 新井田歩，阿部昭博，市川尚：自転車 GPS データを用いた観光支援システムの開発，情報処理学会第 76 回全国
大会講演論文集，5ZC-6，2014.3 
14) 福田照紀，阿部昭博，市川尚：モバイル環境での利用を考慮した観光プラン立案支援システムの開発，情報処理
学会第 76 回全国大会講演論文集，5ZC-5，2014.3 
15) 萬直久，阿部昭博，市川尚：リピータ向け観光情報提供に関する考察-平泉を事例として，情報処理学会第 76
回全国大会講演論文集，5ZC-2，2014.3 
(f) 学生が単独で受けた受賞や表彰一覧 
1) 荻原勇一，情報処理学会第 75 回全国大会学会推奨修士論文認定，2013 年 5 月 
2) 荻原勇一，岩手県立大学学長奨励賞，2014 年 2 月 
3) 佐藤亮，情報処理学会第 76 回全国大会学生奨励賞，2014 年 3 月 
 
2.11.4. その他の活動 
研究室合宿の実施 
夏期に3年生以上の学生と講座教員参加による学外合宿を実施し，研究室内の交流を促進した（2013.9.19-20，鶯
宿温泉赤い風車）．  
   
特別ゼミの実施 
研究室ゼミの一環として，観光情報学会いわて観光情報学研究会第 10 回例会(事例報告会，岩手県立大学アイー
ナキャンパス，2014年3月4日)の学生聴講・参加を奨励した． 
 
研究室ミーティングの実施 
毎週 1回の研究室ミーティングを開催し，研究室での生活や学習に関する情報を教員・学生間で共有する機会を
積極的に設けた． 
  
